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I El número marginal dmola la respciina anlijüedad. 
7. Sr. D. Manuel de Alday, Ex-Decano y Magistrado 
honorario de la Audiencia Territorial 
de Granada, plazuela de San Miguel, 
núm. i i . 
5. PRIMERO... Sr. D. José Antonio Sainz Pardo, Ma-
gistrado cesante de la Audiencia Terri-
torial de esta Ciudad y honorario, 
calle de la Cuadra, núm. 10. 
12. SEGUNDO... B. José María Gano, ca / /eáe /asDamas, 
núm. 28. 
35. TERCERO... D. Antonio Riesco, calle délas Damas, 
núm. 17. 
9. CUARTO D. Venancio de Aulestiarte, •p/azwe/a í/e 
8ta. Mana, núm. 20. 
32. QUINTO D. Dionisio Cámer, calle del Obispo, 
núm. 6. 
53. SESTO D. Emilio Peñamedrano, plazuela de 
San Miguel, núm. 8. 
19. D. Damián Calvo Rubio, Corredera de San Pablo, 
núm. 9. 
SECRETARIO, CONTADOR Y ARCHIVERO. 
54. D. Ricardo Rodriguez Mayo, calle de Lencería, 
núm. 10. 
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2. Sr. D. Ricardo Martínez Sobejano, Magistrado ho-
norario de la Audiencia Territorial de Grana-
da, Corredera de San Pablo, núm. 17. 
4. Sr. D. Manuel Martin Lozar, Magistrado honorario 
de la Audiencia Territorial de Granada, calle 
del León, núm. 7. 
6. Sr. D. Eugenio Diez, Magistrado que fué de la 
Coruña, plazuela de Chancilleria, núm. 2. 
8. D. Lope Martínez Sobejano, Corredera de S. Pablo, 
núm. 17. 
I I . D. Nemesio López, calle de los Moros, núm. I.0 
15. D. José Casas Lezcano, calle de la Torrecilla, n.A. 
ABOGADOS DE POBRES. 
| ) a r a la ^MÍJiencia ^ m n t o r i a l . 
28. D. Epifanio Sánchez de Ocaña, plazuela de San 
Miguel, núm. 11 . 
65. D. Isaac Silva, Rinconada, núm. 13. 
.73. D. Juan Tablares Maldonado, calle de la Cárcaba, 
núm. 17. 
86. D. Félix Fernadez Herranz, calle de Santa María, 
núm. 20. 
90. D. Casiano Ibañez Juanagorria, calle de Huerta 
Perdida, núm. 5. 
91 . D. Ma nuel Leal, calle de la Pasión, núm. 12. 
97. D. Jacinto Rodríguez Hurtano, calle de Francos, 
núm. 27. 
I I I . D. Matías López Ortega, calle de Francos, n. 38. 
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112. D. Mauricio Hernando Navas, calle de Lencería, 
núm. i .0 
129. D. José de Barinaga y Tío , calle de la Cruz del 
Salvador, núm. 15. 
150. D. José Martínez Mercadillo , calle de las Damas, 
núm. 17. 
156. D. Felipe Geinos, calle de la Torrecilla, núm. 8. 
Para los Juzgados de 1.a Instancia 
de esta Ciudad. 
G6. D. Romualdo Mendiola, calle de la Boariza, 
num. 18. 
94. D. Félix García Marroquin^/azwe/a Yíeja, n. 44. 
98. D. Benito Cordón, Rinconada, núm. 21. 
110. D. Francisco Javier Sánchez Escanden, calle de 
la Sierpe, núm. 11 . 
Siguen los demás Abogados por orden de 
antigüedad. 
1. D. José Galo Sanz, calle del Empecinado, núm. 8. 
5. D. León Chamochin, calle del Caballo de Troya, 
núm. 4. 
10. D. Ignacio Grijalba y Garrido, calle de Francos, 
núm. 59. 
15. D. Estanislao Rico, calle de Olleros, núm. 26. 
14. D. Pedro Domingo Tejedor, calle de los Moros, 
núm. 2. 
16. D. Eusebio María Ruiz, calle de la Obra, n. 27. 
17. D. José Muro, Catedrático de Escribanos, calle de 
Huerta Perdida, núm. 1.0 
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18. Sr. D. Claudio Moyano Samaniego, Rector de la 
Universidad Literaria de esta Ciudad, calle 
del Obispo, núm. 20. 
20. Sr. D. José Hernando, Auditor de Guerra, cesante 
y honorario, calle de la Obra, núm. 23. 
21. D. Eugenio de Vega Villegas, calle de la Torrecilla, 
núm. 27. 
22. D. Antonio Santana, plazuela de las Angustias, 
casa del Almirante. 
23. D. Saturnino Gómez Escribano, calle de la Parra, 
núm. 6. 
24. D. Andrés Avelino Grande, Plazuela del Corrillo, 
núm. 20. 
25. D. Eustoquio Gante, calle del Prado, núm. 14. 
26. D. Ignacio Bartolomé, portales de la Manzana, 
núm. 55. 
27. D. Julián Hernangomez, calle de San Martin, 
núm. 18. 
28. D. Canuto Alonso Ortega, calle de S. Martin, n. 7. 
29. D. Anselmo Merino, calle del Atrio de Santiago, 
núm. 10. 
30. D. Julián Ramón Rubio, calle de la Torrecilla, 
núm. A. 
31 . D. José Francés de Alaiza, calle de Francos, n. 2. 
53. D. Julián Revenga Daviña, Acera de S. Francisco, 
núm. 3. . 
54. D. Esteban Aguilar, calle de la Parra, núm. 8. 
36. D. Blas Solperez, calle de las Parras, núm. 17. 
37. D. Antonio de Castro, calle del Obispo, núm. 20. 
58. D. Andrés García Escribano, calle de S. Martin, 
núm. 11 . 
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59. D. Juan Inocencio Conde, calle del Caballo de 
Troya, núm. 20. 
40. D. Máximo Alonso, calle de la Torrecilla, n. 2o. 
4 1 . D. Gavino Gómez, calle de Francos, núm. 10. 
42. D. Angel Rodríguez Yillamandos, calle de Francos, 
wwm. 25. 
45. D. Lucio Cámer Pedrero, portales de Guarnicio-
neros, núm. 16. 
44. D. José Grande Oliva, calle de Francos, núm. 18. 
45. D. Pedro Gregorio Fernandez, callejuela 1.a de la 
Plaza, núm. 8. 
46. D. Antonio de Barinaga, calle de la Cruz del Sal-
vador, núm. 15. 
47. D. Gerónimo Moran, Fiscal de Hacienda y de la In-
tendencia militar, calle de Cantarranas, n. 42. 
48. D. José María de Mendigutía, portales de la Man-
zana, núm. 12. 
49. D. Rafael Raciabal, calle del Carmelo, núm. 2, 
cuarto principal. 
50. D. Mariano Lino de Reinóse, calle del Salvador, 
núm. 17. 
51. D. Rafael de Reinóse, calle del Salvador, n. 17. 
52. D. Ignacio Ibarra, calle de Orates, núm. 10, cuar-
to principal. 
55. D. Toribio Batalla Fernandez, calle de San Martin, 
núm. 40. 
56. D. Braulio Rodríguez Madroño, calle de Francos, 
núm. 14. 
57. D. M&viano ho\)GzJ$iJirhan, calle de Huerta Perdida, 
núm. 5. 
59. D. Ildefonso Dulce, calle del Doctor Cazalla, n. 18. 
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60. D. Mariano Ordoñez García, calle de San Martin, 
ném. i \ . 
61 . D. Segundo Rufino Valcarce, calle de San Blas, 
núm. 7. 
62. D. Juan Macho de Quevedo, Acera de San Fran-
cisco , núm. 6. 
64. D. Miguel Zorril la, calle de la Cruz del Val, 
núm. 2. 
65. D. Francisco Marrón Fernandez, calle de Olleros, 
núm. 10. 
67. D. Ricardo Diaz de Rueda, calle de la Cuadra, 
núm. 7. 
68. D. José María Frias, calle de Zúñiga, núm. 9. 
69. D. Manuel López Gómez, calle del Obispo, 
núm. 28. 
70. D. Manuel Santos Martin, calle de Orates, núm. 4. 
71. D. Bonifacio Gámer González, calle del Obispo, 
núm. 6. 
72. D. Pollcarpo Mozo, portales del Número, núm. 12. 
74. D. José Higinio de Arriaga, calle de la Cuadra, 
núm. 9, cuarto principal de la izquierda. 
75. D. Ensebio de Laí'uente, calle de San Martin, 
núm. 20. 
76. D. Juan de Vega Ballesteros, calle de Esgueva, 
núm. 13. 
77. D. Lucio García, calle de Santa Clara, núm. 54. 
78. D. Manuel Gusano, Plazuela de las Angustias, 
núm. 1.° 
79. D. Natalio Roldan, calle Traviesa de Huerta Per-
dida, núm. 6. 
80. D. Venancio Moreno, calle de las Damas, núm. 6. 
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81. D. Lázaro Manso Leonardo, calle de la Cuadra, 
mhn. 9. 
82. D. Pedro González Soubrié, calle de Orates, n. 45. 
83. D. Indalecio Cantalapiedra, calle de la Copera, 
núm. 9. 
84. D. Santiago Ibanez, calle de la Copera, núm. 9. 
85. D. Patricio García, calle de Francos, núm. 3. 
87. D. Alejo Rojel, plazuela del Duque, núm, 16. 
88. D. Maximino Pérez Vela, calle de San Lorenzo, 
núm. 15. 
89. D. Lorenzo Gómez Escribano, calle de la Parra, 
núm. 6. 
92. D. Simón Martin Sanz, calle de Orates, núm. 4 1 . 
93. D. Eugenio Fernandez Ojea, calle de Santiago, 
núm. 33. 
95. D. Miguel San José Herranz, calle de Santa María, 
núm. 20. 
96. D. Mariano de Nava Gampomanes, calle de las 
Parras, núm. 46. 
99. D. Emeterio Redondo Muñoz, calle del Empecina-
do, núm. 1.° 
100. D. Feliciano Sanz Pasalodos, calle de la Cárcaba, 
núm. 1.0 
101. D. Baltasar de la Puerta Diez, portales de Ceba-
derla, núm. 13. 
102. D. Isidoro Rodriguez Muñoz, calle del Sábano, 
núm. 8 
103. D. Laureano Quintero, plazuela de Chancilloria, 
núm^ 2. 
104. D. José Fernandez Sierra, corral de Campanas, 
núm. 4 . 
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105. D. Miguel Moreno López, plazuela de las Angus-
tias, núm. 1.0 
106. D. Juan Antonio de las Moras, calle de Jesús, 
núm. 2, cuarto 2.° 
107. D. Sebastian Cob, Corredera de S. Pablo, núm. 16. 
108. D. Gumersindo Rodriguez Hurtano, calle de Fran-
cos , núm. 27. 
109. D. José María Jalón, calle Nueva del Teatro, n. 5. 
113. D. Feliciano Callejas, calle de la Libertad, n. 14. 
114. D. José Mañueco, calle de la Parra, núm. 4 . 
115. D. Sabas Conde, calle de Guadamacileros, núm. 7. 
116. D. Hilarión Llórente, calle de Guadamacileros, 
núm. 15. 
117. D. Juan Nepomuceno Arias Gómez, plazuela de 
Chancilleria, núm. 16. 
118. D. Tomás Fernandez Pino, calle de San Blas, 
núm. 12. 
119. D. José-Ortega Zapata, calle de la Pasión, n. 50. 
120. D. Miguel de San Román, calle de la Piedad, 
núm. 1.0 
121. D. Leopoldo López Gómez, calle del Obispo, 
núm. 28. 
122. D. Gaspar Cuadrillero, calle de Santiago, nú-
mero 64, cuarto principal. 
123. D. Jacinto Alderete Fernandez, calle de Can-
tarranas, núm. 33. 
124. D. Juan Flores Estrada, calle de Orates, n. 3 1 . 
125. D. Emilio Evaristo Puertas, calle de Cantarra-
ñas, núm. 24. 
126. D. Sixto Maroto de Salcedo, Plazuela Vieja, nú-
mero 59. 
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127. D. Cándido González, calle de Gmdamacileros, 
núm. 15. 
128. D. Tomás Maroto, calle de la Boariza, n. I.0 
131. D. Juan Nepomuceno de Altolaguirre, calle de 
San Blas, núm. 4 nuevo. 
132. D. Joaquín María Alvarez Taladrid, calle de 
Cabañuelas, núm. 1 1 . 
133. D. Timoteo Diez, calle de Francos, núm. 39, 
cuarto principal interior. 
134. D. Gerónimo Diez, calle de la Platería, n. 25. 
135. D. Epifanio Domínguez, calle de la Cuadra, 
núm. 1 1 . 
137. D. Víctor llera Várela, Acera de Sancti Spiritus, 
núm. 14. 
Secretario. 
Portero y espendedor del timbre del Colegio, D. Vicente 
Ramonell, calle del León , núm. 5. 
8i algún Individuo del Colegio se ausentare 
ó mudare de casa, dará razón al 8r. Secretario 
para el arreglo de la lista en lo sucesivo. 
8 0 € I K » A D D i : S O C O R R O S M Í T I O S 
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Invitados por el Gobierno los Abogados en el articulo 35 
de los Estatutos para los Colegios, á que formasen una So-
ciedad de Socorros Mutuos para s i , sus viudas é hijos, se 
fundó en Enero de 1841. 
En Marzo del mismo año se estableció en esta Capital la 
Comisión de Distrito, compuesta en el dia de los Señores : 
D. Gregorio Juez Sarmiento. . . . PRESIDENTE. 
D. José Muro CONSILIARIO i . 0 
D. Narciso Beamud ÍDEM 2.° 
D. Antonio Riesco. (1) INTERVENTOR. 
D. Blas María Alonso Rodriguez (^). DEPOSITARIO. 
D. Máximo Alonso. (3) SECRETARIO. 
D. Manuel López Gómez VICE-SECRETARIO. 
Las solicitudes para inscribirse en la Sociedad 
deberán dirigirse francas de porte (sin cuyo requisito 
no se las dará curso) al Secretario de la Comisión, 
acompañadas de la partida de bautismo y título original 
de Abogado, que se devolverá á la terminación del es-
pediente. Han de estar conformes al modelo inserto en 
( 1 ) Vive calle de las Damas , num. 17. 
2 ) Plazuela de Chancil lcría, num. 4. 
3 ) Calle de la Torreci l la , num. 23. 
los Estatutos (1) , expresando además por medio de una 
nota , dónde ha residido el aspirante los diez años últi-
mos, en qué Universidades ha seguido su carrera, y 
en qué tiempo. Los que se hallen casados expresarán 
también el nombre de la Señora, parroquia, dia, mes 
y año en que se verificó el matrimonio. 
Para gastos de espediente deberá entregarse en Se-
cretaría con la solicitud la cantidad de veinte reales, é 
igualmente con las en que se pretenda pensión. 
Está mandado asimismo por la comisión Central no 
se dé curso á cuantas comunicaciones, sean ó no ofi-
ciales, se dirijan por los Socios ó pretendientes para 
algún objeto de interés particular, ni se contestarán si 
no se remiten francas de porte. 
La Comisión Central tiene acordado que se hagan 
los dividendos cada año con plazos fijos. El primero se 
paga en Febrero, Marzo y Abr i l ; y el segundo en Agos-
to , Setiembre y Octubre. 
Secretario. 
( 1 ) Se venden en esta Ciudad en casa del Sr . Depositario D. Blas 
María Alonso llodriguez. 




